






Návrh vysokotlakého  ohříváku vody pro jadernou elektrárnu generace
IV.
Navrhněte projekt vysokotlakého regeneračního ohříváku napájecí vody pro jadernou elektrárnu generace
IV. s nadkritickými parametry a s životností 60 let. Proveďte základní tepelný výpočet a hydraulický
výpočet. Navrhněte odpovídající materiály splňující zadání pro novou generaci jaderných elektráren se
zvýšenou bezpečnosti. Vstupní a výstupní teploty volte na základě tepelného schématu. Proveďte
odpovídající pevnostní kontrolu.
Zadané hodnoty:
Tepelný  výkon  jaderné elektrárny 3989  MWt / Účinnost jaderné elektrárny netto 43, 7 %
Jmenovitý tlak páry 25,0 MPa / Teplota napájecí vody 350 °C
Kondenzát  v jednom okruhu 4532 t/hod / Voda vstup do VTO 188 °C/27MPa
Voda výstup z VTO 223 °C/ 27 MPa / Odběrová pára do VTO 44,1 kg/s
Tlak odběrové páry 2,58 MPa
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